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 申請者は AgI に対する圧力効果についても検討を行っている。平均粒径 11	 nm の
AgI	 NPs において広い圧力、温領域で網羅的に相転移挙動およびイオン伝導性を調べ
た結果、圧力-温度相図において α 相がバルクに比べて大きく低温まで安定化される
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